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重要であろう。その点，簡にして要を得た記述がやはり強みだ。   
完全無欠な辞書はこの世に存在しないといわれるが，本辞典にはどんな弱点があるだ  
ろうか。欠点の指摘というよりむしろ二つの注文をしておきたい。   
見返しに県l）スト及び全土の地図が載っている。22の地域圏のうちChampagne－  
Ardenrleの中心都市Chalons－Sur－Marneであるが，現在Chalons－en－Champagneと改名  
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